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ABSTRACT
Rizki Julina (2018). Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan STEM melalui PjBL untuk Meningkatkan
Kemampuan Spasial.
STEM merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan
abad-21. Salah satu subjek STEM adalah matematika. Penerapan STEM dapat berhasil jika didukung oleh salah satu model
pembelajaran, yaitu model PjBL. Selain itu, ada unsur penting dalam keberhasilan STEM, yaitu mengembangkan atau
meningkatkan kemampuan spasial. Perangkat pembelajaran STEM-PjBL untuk meningkatkan kemampuan spasial peserta didik
belum tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran STEM-PjBL yang valid,
praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan spasial peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang
mengacu pada model pengembangan Plomp. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMPN 2 Banda
Aceh. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari RPP, LKP, LKPD, buku panduan belajar AutoCAD 2D, dan tes
kemampuan spasial. Pengembangan perangkat pembelajaran ini terdiri dari tiga fase, yaitu preliminary research, prototyping phase,
dan assessment phase. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar analisis, lembar validasi, lembar rekomendasi
ahli dan guru, lembar observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran, angket respon peserta didik, dan tes kemampuan spasial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria: 1) valid karena seluruh
validator menyatakan bahwa perangkat pembelajaran telah layak digunakan; 2) praktis karena seluruh validator menyatakan bahwa
perangkat pembelajaran yang dikembangkan mudah diterapkan di kelas dan tingkat keterlaksanaannya berada pada kategori baik;
dan 3) efektif karena peserta didik memberikan respon positif dan hasil tes kemampuan spasial peserta didik mencapai ketuntasan.
Dengan demikian, perangkat pembelajaran ini dapat diujicobakan pada skala yang lebih luas. Selain itu, guru dapat menerapkan
STEM-PjBL pada materi lain yang sesuai dengan lebih menekankan pada salah satu atau beberapa subjek STEM yang lainnya
seperti science, engineering, science dan engineering, technology dan engineering, engineering dan mathematics, dan sebagainya.
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